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Kondisi PT. Adika Dwikarya Utama secara fisik terhubung. Jaringan tersebut masih 
belum menggunakan pengamanan hak akses pada komputer client terhadap data dalam file 
server belum di gunakan. Didalam Group Policy sebuah alat bantu yang dapat digunakan 
untuk mengatur keamanan dan beberapa kebijakan lainnya di dalam Windows Server 2008, 
peralaatan atau OS yang di butuhkan adalah Server dan Windows Server 2008 serta menam 
bahkan user name dan password. Hasil penelitian yang diperoleh dari hasil perancangan 
adanya login id dan password untuk client serta pengamanan, sehingga komputer yang ada di 
perusaha anter sebut hanya fokus digunakan untuk bekerja tidak untuk kegiatan yang lain. 
Conditions PT. Adika Dwikarya Utama  physically connected. The network is still 
using the security privileges on the client computer to the data in the file server is not in use. 
In Group Policy a tool that can be used to set security and several other policies in Windows 
Server 2008, peralaatan or OS is needed is Server and Windows Server 2008 as well as the 
Menam even a user name and password. The results obtained from the design of their login id 
and password for the client as well as security, so that the computer is in perusaha anther call 
only focus used to work not for other activities. 
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